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A Report on the History of and the Present Condition of a Japanese Garden















































































































会場奥の｢乙園｣で、甲園は「平和園（The Garden of Peace）」、乙園は｢浮島園（The Garden 
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